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Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки (2000-2015 рр.) : ректроспект. 
покажч. бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; упоряд. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. -  
Покажчик подає інформацію про бібліографічні посібники, які  
підготовлені бібліотекою СНУ ім. Лесі Українки протягом 2000-2015 
рр., як друковані, так і в електронному варіанті. 
Видання адресоване студентам, аспірантам, викладачам 
університету, бібліотекарям. 
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ПЕРЕДМОВА  
 
«Метабібліографія СНУ ім. Лесі Українки» − довідкове видання 
універсального типу про бібліографічні ресурси, яке якнайповніше представляє 
інформацію про посібники, підготовлені бібліотекою протягом 2000-2015 рр. як 
друковані, так і електронні. 
Покажчик реєструє бібліографічні посібники різної видової та жанрової 
палітри з усіх галузей знань (567 позицій). У ньому подано відомості про 
поточні, науково-допоміжні, рекомендаційні, бібліотечно-каталожні, 
універсальні та галузеві, систематичні покажчики змісту видань, методико-
бібліографічні матеріали, біобібліографічні покажчики та інші, які були укладені 
працівниками бібліотеки за цей період. 
Для зручності у користуванні рекомендовано покажчик назв 
бібліографічних посібників. 
Всі бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію. Для полегшення 
пошуку інформації в описах бібліографічних посібників, які вийшли друком, 
вказано класифікаційні індекси ББК, а в електронних – режими доступу. 
Цільове призначення представленого видання досить широке. Покажчик 
допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку можна 
використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть суттєву 
допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному 
обслуговуванні читачів (забезпечить складний бібліографічний пошук). 
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П. Бондар. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. – 118 с. 
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; уклад. Л. Бондар. - Луцьк, 2008. - 1205 назв ; імен. покажч. – Режим 
доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1653  . 
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доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4969  . 
 
27. Леонід Романович Калапуша : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л. П. Бондар]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2011. – 52 с. 
91.9:22.3 
К 17 
28. Микола Іванович Карлін [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. 
І. П. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 80 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8039  . 
29. Ігор Ярославович Коцан [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. 
І. П. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 142 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6859 . 
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30. Наталія Несторівна Коцан [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 106 с. - (Біобібліографія 
вчених СНУ ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6854 . 
 
31. Микола Михайлович Кучерепа : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня 
народж. / СНУ ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк 
: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 128 с. : іл. - (Серія "Біобібліографія вчених 
СНУ ім. Лесі Українки). 
91.9:63.1(4УКР)-81 
К 95 
32. Кучинко Михайло Михайлович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т 
імені Лесі Українки, [уклад.: Л. П. Бондар, Т. В. Яцечко]. – Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 2009. – 48 с., [8] л. іл. 
91.9:63.1(4УКР)-81 
К 95 
33. Володимир Йосипович Лажнік : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : 
ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 36 с., порт. – Алфавіт. покажч. назв пр. - 
Імен. покажч. 
91.9:26 
Л 16 
34. Петро Васильович Луцишин : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т імені 
Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : 
ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – 40 с., портр. – Алфавіт. покажч. назв пр.- 
Імен. покажч.- Фотографії. 
91.9:65 
Л 86 
35. Мельник Володимир Миколайович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад.: В. Ф. Радзій, І. П. Сидорук]. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 96 с. : іл. – Алфавіт. покажч. назв 
праць. - Імен. покажч. співавторів. 
91.9:26.8дя1 
М 48 
36. Мірченко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 44 с., 
[3] арк. іл. 
91.9:81 
М 63 
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37. Луїза Костянтинівна Оляндер : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня 
народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 
Сидорук. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 96 с., [1] арк. портр. : іл. 
91.9:83.3(4УКР) 
О-56 
38. Іван Дмитрович Олексеюк [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
75-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 220 с. - (Біобібліографія 
вчених СНУ ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7025 . 
39. Смолюк Іван Олександрович : бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; [уклад. Л. П. Бондар]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2011. – 28 с. : іл. 
91.9:74 
С 51 
40. Катерина Борисівна Сухомлін [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - 
Луцьк, 2015. - 72 с. - (Біобліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки). – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7026  . 
41. Євгенія Борисівна Тихомирова : бібліогр. покажч. до 60-річчя від дня 
народж. / СНУ ім. Лесі Українки ; [уклад. І. П. Сидорук]. - Луцьк : СНУ ім. 
Лесі Українки, 2014. - 84 с. : іл. - (Серія "Бібліографія вчених СНУ ім. Лесі 
Українки"). 
91.9:66.1(4УКР)-8 
Т 46 
42. Раїса Петрівна Федоренко [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека, Ф-т психології, Каф. мед. психології та психодіагностики ; 
уклад.: І. Сидорук, М. Мушкевич. - Луцьк, 2013. - 46 назв. – (Серія 
"Бібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки"). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2344  . 
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КАТАЛОГИ. КОЛЕКЦІЇ  
43. Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, 
установах Волині : каталог-довідник / Волин. нац. ун-т імені Лесі 
Українки. - [вид. 2-е, зі змін. й допов.]. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2008. - 136 с. 
83.3(4УКР) 
Д 63 
44. Каталог видань з бібліотеки проф. В. Й. Горбайчука у фонді бібліотеки 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки [Електронний 
ресурс] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Мат. ф-т, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека ; упоряд.: Ю. І. Харкевич, М. Є. Коренков. – Луцьк, 2010. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/323  . 
 
45. Каталог видань із бібліотеки академіка Д. К. Зерова у фонді бібліотеки 
Волинського національного універстету імені Лесі Українки / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л. П. Дейнека ]. – Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 2011. – 148 с. : іл. – Імен. покажч. 
28я1+К 
К 29 
46. Колекція Ірини Шведе-Федоренко у фонді наукової бібліотеки 
Волинського державного університету імені Лесі Українки. Т. 1 : бібліогр. 
покажч. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2006. – 202 с. 
91.18 
К 60 
47. Колекція Ірини Шведе-Федоренко у фонді наукової бібліотеки 
Волинського державного університету імені Лесі Українки. Т. 2 : бібліогр. 
покажч. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2006. – 178 с. 
91.18 
К 60 
ПОКАЖЧИКИ ЗМІСТУ ПЕРІОДИЧНИХ ТА 
ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ  
 
48. Літопис Волині [Електронний ресурс] : сист. покажч. змісту наук.-попул. 
зб. волинезнавства за 1953-1988 рр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Бондар. - Луцьк, 2009. - 1257 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/litopys_volyni.pdf . 
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НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙНІ 
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 
ЗНАНЬ 
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ  
49. Антропологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список л-ри 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – 
Луцьк, 2011. – 85 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/antropolog.pdf . 
50. Біоритмологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2014. – 144 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Bioritm.pdf . 
51. Випадкові процеси [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. – 96 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/vypadkovi.pdf . 
52. Вища геодезія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Каф. геодезії, 
землевпорядкування і кадастру, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2014. – 125 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4327  . 
20я1 
53. Генетика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2010. – 163 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Genetyka.pdf . 
54. Генетичні основи селекції рослин [Електронний ресурс] : темат. список 
літ. / уклад Л. Дейнека ; упоряд. Т. Лісовська. – Луцьк, 2010. – 89 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Genetychni_osnovy.pdf . 
55. Географія Волині [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. А. 
Ничипорук ; упоряд. Т. С. Павловська. - Луцьк, 2013. - 531 назва. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1661 . 
56. Геоекологічний аналіз міста Ковель [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/geoekol.pdf . 
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57. Грунтове середовище сучасних міст [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Gruntsered.pdf . 
58. Дослідження кривих і поверхонь другого порядку [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 59 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Doslizhkryv.pdf . 
59. Еволюція біосфери [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/biosfera.pdf . 
60. Екологічний моніторинг та його завдання [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 38 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Ekologi.pdf . 
61. Земельні ресурси: стан, використання та перспективи [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2010. – 43 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/zemresur.pdf . 
62. Земля в космічних катастрофах [Електронний ресурс] : рекомендац. список 
літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. Г. 
Бондаренко. – Луцьк, 2011. – 48 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zemvkosm.pdf . 
63. Інфрачервона спектроскопія [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. С. 
Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/spektrosk.pdf . 
64. Історія екології [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Istoriyaek.pdf . 
65. Квантова теорія поля [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2013. – 100 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Qantowa 
teorija.pdf . 
66. Клітинна біологія [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2010. – 43 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Klitynna_bio.pdf  . 
67. Ландшафтознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. – 199 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/landshavstv.pdf . 
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68. Математичні методи в природничих науках та техніці [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – Луцьк, 2010. – 104 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/matmetod.pdf . 
69. Метеорологія [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – 
Луцьк, 2010. – 65 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/meteorolog.pdf . 
70. Методи очистки стічних вод [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 37 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Metodyoch.pdf . 
71. Моніторинг меліоративних земель [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Monitoring meliorat.pdf . 
72. Моніторинг поверхневих вод басейну р. Західний Буг у Львівській області 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
31 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Monitoring 
powerchnew.pdf . 
73. Наближення функцій многочленами [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
С. Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 136 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/131  . 
74. Національний природний парк "Прип’ять - Стохід" [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2011. – 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/National_park.pdf . 
75. Обличчя планети Земля (до Міжнародного дня біологічного різноманіття) 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Укораїнки, Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – Луцьк, 2010. – 61 
назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/oblplanety.pdf . 
76. Організація екологічного моніторингу Ратнівського району [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 30 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Orgekolog.pdf . 
77. Органічний синтез [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Схдноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Хім. ф-т ; уклад. С. 
Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 119 назв. – Режим доступу : 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/324  . 
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78. Охорона озонового шару [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. 
Киричук. – Луцьк, 2011. – 75 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/oxozon.pdf . 
79. Перетворення координат [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Peretvor.pdf . 
80. Потенціал водних ресурсів (до Всесвітнього дня водних ресурсів) 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – Луцьк, 2010. – 76 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/vodresur.pdf . 
81. Радіобіологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2012. – 55 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/radiob.pdf . 
82. Різні системи координат [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 54 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Riznismy.pdf . 
83. Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі екологічної науки 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 37 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Stanowlennja i roswytok.pdf . 
84. Сучасні проблеми спадковості [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 238 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/probl_spadk.pdf . 
85. Теорія антропосоціогенезу [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 213 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Antroposoziogenes.pdf . 
86. Урбоекологія та фітомеліорація [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2011. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/urbo.pdf . 
87. Фізіологія аналізаторів [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко. - Луцьк, 2015. - 202 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/analizatorav.pdf . 
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88. Флора, фауна та екологічна ситуація у Шацькому національному 
природному парку [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. 
Бондаренко. – Луцьк, 2010. – 44 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/flora.pdf . 
89. Характеристика основних джерел утворення промислових відходів у 
містах [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. 
Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Promyslov.pdf . 
90. Характеристика утворення побутових відходів у містах [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 38 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Pobutov.pdf . 
91. Характеристика шкідливих фізичних впливів у містах [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 36 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Shkidlyv.pdf . 
 
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
92. Біль і тривоги Чорнобиля [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. 
Бондаренко. - Луцьк, 2010. – 51 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/chornob.pdf . 
93. Комп’ютерний дизайн [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 76 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kompjuterny.pdf . 
 
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
94. Бджільництво [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – 
Луцьк, 2011. – 55 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/bdzhiln.pdf . 
95. Географія рослинництва країн світу [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Geogrrosl.pdf . 
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96. Декоративне садівництво [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека ; упоряд. Л. О. Коцун. – Луцьк, 2012. – 547 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/119  . 
97. Декоративні особливості хвої клонів сосни звичайної [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 63 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/dekorat.pdf . 
98. Дендрологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2011. – 178 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Dendrol.pdf . 
99. Лісова селекція [Електронний ресурс] : наук. допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2011. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/liselek.pdf . 
100. Лісова фітопатологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2011. – 34 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/lisfito.pdf . 
101. Лісознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т ; Бібліотека ; уклад. Л. П. 
Дейнека ; упоряд. В. П. Войтюк. – Луцьк, 2012. – 319 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/120  . 
102. Морфолого-таксаційні ознаки сосни звичайної [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 68 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/morfol.pdf . 
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ  
103. Адміністративно-правове забезпечення прав людини в сфері охорони 
здоров’я [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – Луцьк, 
2011. – 62 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/admin.pdf . 
104. Здоров’я людини та його джерела [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. унт ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – Луцьк, 2011. – 69 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zdorovlud.pdf . 
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105. СНІД [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Ю. Бондаренко. – 
Луцьк, 2011. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/snid.pdf . 
106. Судова медицина і психіатрія [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 43 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sudova_med.pdf . 
107. Ціннісно-смислові дезінтеграції у професійній діяльності медичних 
працівників [Електронний ресурс ] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Zinnisno.pdf . 
 
СОЦІАЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ  
108. Географія міграцій населення [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 312 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Geographija.pdf . 
60.7я1 
109. Документаційне забезпечення - основа технології управління 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Dokumentazijne 
sabespetschennja.pdf . 
110. Зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. 
відносин ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 300 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Zvyazky.pdf . 
60.8я1 
111. Інформаційно-довідкове обслуговування апарату управління в 
умовах застосування обчислювальної техніки [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 37 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Informac.pdf . 
112. Кадрове діловодство [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ уклад.: Л. П. Дейнека, К. Сівчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека. – Луцьк, 2008. – 97 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/120  
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113. Методи організації контролю за виконанням документів у 
традиційному діловодстві [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 32 назви. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/metodorg.pdf . 
114. Методика організації волонтерського руху [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Педін-т, Бібліотека 
; уклад. Л.Дейнека ; упоряд. Н. Корпач. - Луцьк, 2014. – 79 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/volonter.pdf . 
115. Нові інформаційні технології обробки документів, їх вплив на 
організацію служби діловодства [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/newit.pdf . 
116. Організація документообігу закладу і основні напрямки його 
вдосконалення [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – 
Луцьк, 2012. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/orgdocumen.pdf . 
117. Організація реєстрації документів. Характеристика сучасних 
реєстраційних форм [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. 
Гула. – Луцьк, 2012. – 37 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/orgrestr.pdf . 
118. Організація роботи діловодної служби [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/organ dilovodstvo.pdf . 
119. Організація роботи зі зверненнями громадян [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 27 назв. – Режим 
доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/zverngromad.pdf . 
120. Особливості конфіденційного діловодства [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 35 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Osobliwosti konphidenz.pdf . 
121. Особливості розвитку демографічних та етнополітичних процесів в 
країнах Центральної Африки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Osobliwosti.pdf . 
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122. Питання документування і роботи з документами в нормативно-
правових актах України [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/dokymentuv.pdf . 
123. PR-менеджмент [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т м. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2014. – 118 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Pablik.pdf .  
124. Секретар в структурі управління сучасною організацією 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
76 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Sekretar.pdf . 
125. Соціологічний аналіз документів [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 157назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Soziologitschnyj analis.pdf . 
126. Структура і функції служб документаційного забезпечення 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
45 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Struktura.pdf . 
127. Сучасна демографічна та етнополітична ситуація в Росії 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
45 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Rosija.pdf . 
128. Сучасний стан демографічних процесів країн Південної Америки 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
23 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Piwdenna 
Amerika.pdf . 
129. Теорія соціального управління [Електронний ресурс] : наук. допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т 
економіки і менеджменту, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. О. 
Тоцька. - Луцьк, 2015. – 189 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4977/1/soc_upravl.pdf . 
130. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 70 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/socrobzakord.pdf . 
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131. Технологія та організація документного забезпечення управління 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад.: Л. П. Дейнека, Ю. 
Абрамович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 
2008. – 114 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Tehnologia_ta_org.pdf . 
132. Управлінське документознавство [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 219 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Uprawlinske.pdf . 
133. Формування справ в організаціях різних рівнів. Принципи 
систематизації документів всередині справ [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/formsprav.pdf . 
 
ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  
134. Степан Бандера [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. 
С. В. Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 
2009. – 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/bandera.pdf . 
135. Біблійна археологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад.: О. 
Патрай, М. Гулюк. – Луцьк, 2011. – 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/bibli.pdf . 
136. Болгарські землі в Х–ХІІІ ст. [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Bolgars.pdf . 
137. Весільні обряди Волині і Полісся [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 38 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/obryady volyn.pdf . 
138. Встановлення та механізм фашистської диктатури в Німеччині 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2012. – 38 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/fashystdikt.pdf . 
139. Галицько-Волинська держава [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 82 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Galizko.pdf . 
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140. Давня історія України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. на. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 287 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6846/1/Dawnja.pdf . 
141. Демографічна ситуація Любешівського району [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Demografich.pdf . 
142. Державно-правові засади діяльності культурно-освітніх організацій 
на Волині 1921–1939 рр. : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2012. – 46 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/derzavnprav.pdf . 
143. Діяльність православних братств на Волині в міжвоєнний період 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун--
т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад.: О. Патрай, Л. Дейнека. – Луцьк, 
2011. – 51 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/bratstva.pdf  
144. Етногенез слов’ян [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. 
Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 52 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/etnogenez.pdf . 
145. Замки і оборонні споруди [Електронний ресурс] : бібліогр. список л-
ри / уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. В. В. Надольська ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 168 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Zamky_sporudy.pdf . 
146. Зовнішня політика Олександра Македонського [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 28 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Zovnpolityka.pdf . 
147. Зовнішня політика Юстиніана [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 28 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Justinian.pdf . 
148. Історія Волині : Волинь від найдавніших часів до початку ХХ ст. 
[Електронний ресурс] : краєзнав. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Іст. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. В. 
Денисюк. – Луцьк, 2011. – 562 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/322  . 
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149. Історія Волині. ХХ – початок ХХІ ст. : краєзнав. бібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Бібліотека ; [уклад. Л. П. 
Дейнека ; упоряд. Л. А. Понєдєльник]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2011. – 136 с. – Покажч.: імен., геогр. назв. - Перелік абревіатур. - Перелік 
періодич. видань, матеріали з яких вміщені у покажч. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)62я1+63.3(4УКР-9ВОЛ)61я1 
І-90 
150. Історія матеріальної культури України [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 382 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Istorija materialnoji.pdf . 
151. Історія українського козацтва [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 107 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kozactvo.pdf . 
152. Історія української культури [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 438 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4974  . 
153. Києво-Руська держава [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 141 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kiewska.pdf . 
154. Косач Петро Антонович (до 170-річчя від дня народження) 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 26 назв. 
– Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kosach.pdf . 
155. Культурне життя в Україні в повоєнний період, 1944–1950 рр. 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2012. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kultzhyttya.pdf . 
156. Андрій Курбський і Волинь [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список л-ри / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kurbskyj.pdf . 
157. Іван Мазепа [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр список л-
ри / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Васюхник. – 
Луцьк, 2010. – 83 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/mazepa.pdf . 
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158. Маневиччина в роки Другої світової війни (1939-1945) [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 48 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/manev.pdf . 
159. Національно-визвольний рух на Волині в 1940–1950-х рр. Політичні 
портрети С. Бандери та А. Мельника [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 69 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/natvyzruh.pdf . 
160. Опришківство. О. Довбуш [Електронний ресурс] : бібліогр. список 
літ. / уклад. С. В. Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 16 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/oprywkiv.pdf . 
161. Олекса Ошуркевич: штрихи до творчого портрета (1933-2010) 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 165 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/oshurkev.pdf . 
162. Погляд через десятиліття (до 70-річчя створення УПА на Волині) 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2012. – 44 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/upa.pdf . 
163. Процеси демократизації суспільно-політичного життя на Волині 
(кінець 1980-х років – 2011 р.) [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / уклад.: Л. Дейнека, О. Патрай. – Луцьк, 2011. – 49 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prodemokr.pdf . 
164. Розвиток міського права Луцька [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 46 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Roswitok.pdf . 
165. Середньовічна історія України [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 180 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Serednjowitschna.pdf . 
166. США після Другої світової війни: адміністрація Трумена 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. С. В. Васюхник ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 20 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/swa.pdf . 
167. Столипінська аграрна реформа (Україна - Росія): післяреформенні 
роки [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. С. В. Васюхник ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 23 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/stolypin.pdf . 
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168. Українсько-польські відносини від Люблінської унії (1569 р. – до 
1654 р.) [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. С. В. 
Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 
25 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/ukrpolski.pdf . 
169. Універсали Богдана Хмельницького як архівні джерела 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/universaly.pdf . 
170. Християнська церква в середні віки [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 184 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Christianska.pdf .  
171. "Я хочу, щоб була Україна..." (до 130-річчя від дня народження 
В’ячеслава Липинського) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2012. – 106 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/333  . 
 
ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
172. Аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 
63 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/auditfinrez.pdf . 
173. Аналіз та аудит рентабельності та прибутковості (фінансового стану) 
підприємства [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – 
Луцьк, 2012. – 60 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Analizrent.pdf .  
174. Аналіз та аудит формування і використання коштів на оплату праці 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 
74 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Analizform.pdf . 
175. Антидемпінгові заходи у світовій економіці [Електронний ресурс] : 
бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/antydemping.pdf . 
176. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко ; упоряд. М. Кулинич. - Луцьк, 2013. - 1217 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3801  . 
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177. Валютно-фінансові відносини між країнами СНД: тенденції та 
проблеми [Електроннний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 
2012. – 69 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/valyutn.pdf . 
178. Вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на 
фінансовий стан підприємства [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 75 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Vplyvchyn.pdf . 
179. ГАТТ/СОТ в системі глобальної економіки [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 49 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/glob_ekon.pdf . 
180. Географія легкої промисловості країн світу [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 33 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Geografiya.pdf . 
181. Демпінг і антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
44 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Demping.pdf . 
182. Економетрика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. – 85 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4831  . 
183. Економіка та менеджмент інноваційної діяльності [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2011. – 76 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ekonmendg.pdf . 
184. Економічна безпека [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
Сидорук. – Луцьк, 2011. – 46 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ekonom.pdf . 
185. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2013. – 
62 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/efektivnist.pdf . 
186. Єврорегіон Буг в міжнародних економічних відносинах 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. Л. Дейнека ; упоряд.: 
Н. В. Павліха, І. В. Кицюк. – Луцьк, 2010. – 84 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Evroregion.pdf . 
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187. Єврорегіони України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Ewroregion.pdf . 
188. Загальна модель та система показників аналізу та аудиту фінансового 
стану підприємства [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
Сидорук. – Луцьк, 2012. – 87 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Zagmodel.pdf . 
189. Заходи щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2013. – 
60 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Sachody.pdf . 
190. Зміни в сільськогосподарському секторі економіки України (з кінця 
90-х і до наших днів) [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. 
І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 
2011. – 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/zminyvsilsek.pdf . 
191. Зовнішньоторговельні відносини України з США та перспективи 
їхнього розвитку [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. 
Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ukrusa.pdf . 
192. Зростання ролі ТНК у світовому господарстві [Електронний ресурс] : 
бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 43 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/tnk.pdf . 
193. Інноваційна стратегія України [Електронний ресурс] : бібліогр. 
список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/inovstratukr.pdf . 
194. Інформаційні системи і технології у фінансах [Електроннний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. О. Л. Тоцька. – Луцьк, 2011. – 
47 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Inform_systems.pdf . 
195. Корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 115 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Korporatiwna.pdf . 
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196. Кредит і банківська справа [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т 
економіки і менеджменту, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. 
Кицюк. - Луцьк, 2015. – 292 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4976/1/Kredit.pdf . 
197. Маркетинг туризму [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2014. – 116 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Marketing_tur.pdf .  
198. Методика аналізу внутрішнього середовища на основі обліково-
аналітичних даних підприємств [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 59 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Metodika.pdf . 
199. Міжнародна трудова міграція [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Mishnapodna.pdf . 
200. Міжнародний ринок цінних паперів [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Rinok.pdf . 
201. Міжнародні виставки та ярмарки [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/miznarodni vystavky.pdf . 
202. Міжнародні фондові ринки на сучасному етапі [Електронний ресурс] 
: наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 127 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Mischnarjdna.pdf . 
203. Міжрегіональні економічні диспропорції у Європейському Союзі 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 61 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/migekondys.pdf . 
204. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 78 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Mikroekonomika.pdf . 
205. Місце Китаю на світовому ринку [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kitaj.pdf . 
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206. Облік і аудит поточних зобов’язань [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 57 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/oblikpotzob.pdf . 
207. Облік оплати праці [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – 
Луцьк, 2011. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/oblikopl.pdf . 
208. Облік розрахунків з покупцями та замовниками [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2011. – 29 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/oblikrozrah.pdf . 
209. Облік та аналіз цінних паперів. Аналіз інвестиційної привабливості 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2013. – 
43 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Oblik.pdf . 
210. Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності 
підприємства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. - 50 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Oblikowo.pdf . 
211. Оподаткування майна громадян: проблеми та перспективи розвитку 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
54 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Opodatkuw.pdf . 
212. Організація аналізу фінансової звітності підприємства [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2013. – 40 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Organfinans.pdf . 
213. Організація та методика аналізу операційної діяльності підприємства 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 
48 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Organizatsiya.pdf . 
214. Організація торгівлі швейними, трикотажними, хутряними виробами 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 
2013. – 60 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/torg 
shvejn.pdf . 
215. Особливості економічного розвитку країн Латинської Америки 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 56 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/osoblekonrozv.pdf . 
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216. Особливості кон’юнктури світового ринку сировини і палива 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
Нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 
46 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/konjuktura.pdf . 
217. Особливості регулювання міжнародних інвестиційних процесів 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2011. – 35 назв. 
– Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/osobreg.pdf . 
218. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-
Тихоокеанському просторі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. – Луцьк, 2014. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Asiatsko.pdf . 
219. Особливості розвитку світового ринку золота [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2014. – 38 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Switowj rinok.pdf . 
220. Особливості соціально-економічного розвитку Молдови 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2014. 
– 36 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Moldowa.pdf . 
221. Паливно-енергетичний комплекс Росії [Електронний ресурс} : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 37 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Palyvno.pdf . 
222. Парки технологічного розвитку як каталізатори впровадження НТП у 
світове виробництво [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2014. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Park.pdf . 
223. Південно-Східна Азія в умовах фінансової кризи [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. – Луцьк, 2014. – 89 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Piwdenno-Schidna.pdf . 
224. Повноваження органів місцевих рад у формуванні місцевих податків 
і зборів [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. – 
Луцьк, 2014. – 90 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Pownowaschennja.pdf . 
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225. Проблеми економічної співпраці України та Росії [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2014. – 30 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Problemy ekonom.pdf . 
226. Промисловий комплекс країн Північної Європи [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2014. – 31 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Promyslow.pdf . 
227. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та 
менеджменту, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Кицюк. - Луцьк, 
2014. - 593 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/regeon_ekon.pdf  
228. Ринок праці (теорія, методика) [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 71 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/rinokpraci.pdf . 
229. Світове фінансове середовище [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. 
відносин, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Кицюк. - Луцьк, 2014. 
- 299 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/svitove_finansove.pdf  
230. Світовий ринок послуг [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
Сидорук. – Луцьк, 2012. – 98 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/svitrynposl.pdf . 
231. Системи оброблення економічної інформації [Електронний ресурс] : 
бібліогр. список літ. / уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. О. Л. Тоцька. – Луцьк, 
2011. – 52 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/System_obrob.pdf . 
232. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах ринку [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2010. – 79 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/socvidpovid.pdf . 
233. Соціально-економічна характеристика глобалізації [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2011. – 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Globalizacia.pdf . 
234. Співробітництво у сфері міжнародної торгівлі [Електронний ресурс] 
: наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 35 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Spiwrobitn.pdf . 
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235. Страхування майна громадян: проблеми та перспективи розвитку 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
35 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Strachuwannja.pdf . 
236. Сучасний міжнародний ринок капіталу та його структура 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 50 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/migrynokkap.pdf . 
237. Сучасний стан та проблеми розвитку промисловості країн Закавказзя 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
32 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Sakawkassja.pdf . 
238. США у світових інтеграційних процесах [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 43 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Amerika.pdf . 
239. Тенденції накопичення грошового капіталу у світовій економіці 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 24 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/tendenciinakop.pdf . 
240. Теорія і практика міжнародної реклами [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. - 333 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Teorija(2).pdf . 
241. Теорія і практика функціонування інноваційних кластерів 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
42 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Klaster.pdf . 
242. ТНК та їх роль у світовій економіці [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 40 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/tnk.pdf . 
243. Транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. 
відносин, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд.: Н. Павліха, І. Кицюк. – 
Луцьк, 2011. – 292 назви. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/trankord.pdf .  
244. Удосконалення кадрової політики в сучасних умовах [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2013. – 53 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Udoskonalennya.pdf . 
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245. Управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 60 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Uprawlinnja.pdf . 
246. Управління структурою капіталу підприємства [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 73 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Upravlin.pdf . 
247. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2011. – 32 назви. –Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/finans.pdf . 
 
ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ  
248. Виклики демократії у сучасному світі [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 90 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Vyklyky.pdf . 
249. Державний брендінг в міжнародних відносинах [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 78 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4829 . 
250. Зовнішня політика Дж. Буша-молодшого [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 17 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Busch.pdf . 
251. Зовнішня політика США 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 
2012. – 71 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zovnusa.pdf . 
252. Інтеграція України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/integrac.pdf . 
253. Корупція в органах державної влади [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 72 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Korupzija.pdf . 
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254. Міжнародні організації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 554 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/130  . 
255. Особливості функціонування кордонів ЄС [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2013. – 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Funkckordoniv.pdf . 
256. Політика в особах [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. 
політології, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2014. – 2035 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Politika w osobach.pdf .  
257. Політика мультикультуралізму в Канаді [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 24 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Polityka.pdf . 
258. Політичне лідерство Ангели Меркель [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 37 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Politischne liderstwo.pdf . 
259. Політичні еліти і лідерство [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека ; упоряд. В. В. Бусленко. – Луцьк, 2012. – 221 назва. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/132  . 
260. Політичні партії в політичній системі суспільства: теоретико-
правовий аспект [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 51 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Politytschni partiji.pdf . 
261. Розвиток місцевого самоврядування в Республіці Польща в 
постсоціалістичний період [Електроннй ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/rozvmisc.pdf . 
262. Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т, Педін-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. Корпач. - Луцьк, 
2014. – 252 назви. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/molod_org.pdf .  
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263. Адміністративно-територіальний поділ країн Європи [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 37 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Adminter.pdf . 
264. Взаємодія органів виконання покарань з іншими органами і 
установами щодо запобігання та протидії ухиленню від відбування 
покарань у виді арешту, обмеження та позбавлення волі [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 64 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/organu.pdf . 
265. Взаємодія слідчого та органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, в розслідуванні та розкритті злочинів, підвідомчих 
органам внутрішніх справ [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 48 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/slidtsch.pdf . 
266. Виборча система Польщі на сучасному етапі [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2013. – 32 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Vyborcha.pdf . 
267. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета 
покарання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 42 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Wyprawlennja.pdf . 
268. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2015. - 182 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Gospodarske.pdf . 
269. Державна служба як публічно-правовий інститут [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 67 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Dersawna slusba.pdf . 
270. Дисципліна праці [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко. - Луцьк, 2015. – 153 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4972  . 
271. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 43 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kadastr.pdf . 
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272. Засади та принципи формування санкцій кримінально-правових норм 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Sasadi ta.pdf . 
273. Інститут звернень громадян, як взаємозв'язок влади з державними 
органами [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 42 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Institut swernen.pdf . 
274. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. В. Собко. - Луцьк, 2015. - 134 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Intelektual.pdf . 
275. Інформаційне право [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко. - Луцьк, 2015. - 123 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Informaz.pdf.  
276. Історичні та правові засади систем виконання покарань в Україні 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
45 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Istoritschni ta 
prawowi.pdf . 
277. Конкуренція кримінально-правових норм [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 53 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Konkurenzija.pdf . 
278. Конституційна правосуб’єктність суддів [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 48 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pravosub.pdf . 
279. Конституційна юстиція: історичні та політико-правові аспекти 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
66 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Konstituzijna.pdf . 
280. Конституційний розвиток США у 17–19 ст. [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 28 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Konstituzija.pdf . 
281. Кримінальна відповідальність за шахрайство [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 77 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kriminalna.pdf . 
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282. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти запобігання 
злочинам, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану 
вартість [Електронний ресурc] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kriminalno prawowi.pdf . 
283. Кримінологічна віктимологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 95 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/viktimolog.pdf .  
284. Методика розслідування злочинів [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Т. Киричук. – Луцьк, 2011. – 61 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/metrozsl.pdf . 
285. Міжнародно-правовий захист дітей в країнах Європи та СНД 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 59 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/miznpravzax.pdf . 
286. Міжнародно-правові стандарти виконання покарань [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 38 назв. – Режим 
доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/mizn_prav.pdf . 
287. Науково-практичні підходи до боротьби зі злочинами, які 
вчиняються із використанням пластикових платіжних карток 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
35 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Naukowo 
praktytschni.pdf . 
288. Неповнолітні як суб’єкт відповідальності за Кримінальним кодексом 
України [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. - 53 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/nepovn_krym.pdf .  
289. Органи конституційного контролю в європейських державах 
(порівняльний аналіз) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 52 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Organy.pdf . 
290. Організація роботи слідчого [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 51 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/organ slidch.pdf . 
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291. Основи конституційного права Великої Британії [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 39 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Osnkonstyt.pdf . 
292. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
55 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Osobliwosti 
kriminal.pdf . 
293. Особливості правового регулювання підприємницької діяльності 
засобів масової інформації [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Osoblywosti.pdf . 
294. Офіційне тлумачення Конституції та законів України 
Конституційним Судом України [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 44 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Ophizijne tlumatschennja.pdf . 
295. Персональні дані: поняття та їх правовий захист [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 41 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/persondani.pdf . 
296. Поняття та принципи правотворчості [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 43 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Pravotvorch.pdf . 
297. Порівняльний аналіз системи виконання кримінальних покарань в 
Україні та Республіці Польща [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 78 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/porivnanaliz.pdf . 
298. Права людини: Міжнародні стандарти [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 47 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/prava ludyny.pdf . 
299. Правова держава та громадянське суспільство: співвідношення 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
63 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowa.pdf . 
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300. Правова система Київської Русі: кримінально-правова 
характеристика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. – 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowa sistema.pdf . 
301. Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в 
Україні [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - 
Луцьк, 2015. - 118 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowe_sabespetsche.pdf .  
302. Правове регулювання банкрутства [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2015. - 111 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowe_reguljuwannja.pdf .  
303. Правове регулювання пропуску та оподаткування товарів, які 
переміщуються громадянами через митний кордон України [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 55 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowe reguluwannja.pdf . 
304. Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. - 
70 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prav_status.pdf . 
305. Правові системи сучасності [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 278 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/prawowi.pdf . 
306. Прокурорський нагляд [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список л-ри / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 146 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/prokuror.pdf . 
307. Ресоціалізація неповнолітніх осіб жіночої статі у виховній колонії 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
76 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/resoc.pdf . 
308. Розвиток ювенального законодавства: проблеми та перспективи 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 
2012. – 67 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/rozvitok.pdf  
309. Соціальне призначення і цінність держави [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 63 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Dersawa.pdf . 
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310. Становлення правоохоронної системи в роки Української революції 
(1917–1921 рр.) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2014. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Stanowlennja.pdf  
311. Суверенітет як державно-правовий інститут [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 51 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Suwerenitet.pdf . 
312. Суть та зміст принципу додержання міжнародних стандартів при 
здійсненні законотворчої діяльності [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 58 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Sut ta smist.pdf . 
313. Сучасні погляди українських правознавців на проблему класифікації 
та типології правових систем [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Sutschasni pogljady.pdf . 
314. Текстуальне тлумачення норм права [Електронний ресурc] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 34 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/teksttlum.pdf . 
315. Теоретичні і законодавчі основи організаційно-правового 
забезпечення реалізації угод СОТ у сільському господарстві України 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
32 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Teoretitschni.pdf . 
316. Транспортне право [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2014. – 107 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Transportne.pdf . 
317. Формування електронного урядування в Україні [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 55 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Elektronne ur.pdf . 
318. Юридична відповідальність як засіб забезпечення прав людини 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
38 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Widpowidalnist.pdf . 
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ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА  
319. Інформаційні війни [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 84 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Inphormax.pdf .  
 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВІТНИЦТВО  
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ  
320. Молодіжна субкультура [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т 
соціальних наук, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 252 назви. 
– Режим доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/subkultura.pdf . 
 
НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО  
321. Українська академія наук [Електронний ресурс] : бібліогр. список 
літ. / уклад. С. Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2009. – 21 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/uan.pdf . 
 
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ІНФОРМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ 
РЕСУРСИ  
322. Автоматизовані системи контролю за виконанням документів. 
Досвід їх застосування [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 34 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/systemkontr.pdf . 
323. Антикварна (рідкісна) книга як носій інформації [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 59 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/antykv.pdf . 
324. Видання як вид документа [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/vydania.pdf . 
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325. Державні стандарти як база формувань системи керування 
документацією в Україні [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Dershawni standarty.pdf . 
326. Ділові документи: поняття, класифікація та функціональне 
призначення [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – 
Луцьк, 2011. – 86 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/dilovi.pdf . 
327. Документ як системний об’єкт [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/document.pdf . 
328. Документ як складова історико-культурної спадщини [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – Луцьк, 2011. – 45 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/doсument.pdf . 
329. Документознавство та суміжні дисципліни [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – Луцьк, 2011. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/dok.pdf . 
330. Досвід організації роботи з документами за кордоном [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 31 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/dokumentzak.pdf . 
331. Еволюція і стандартизація поняття "документ" [Електронний ресурс] 
: наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 30 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/evoluc.pdf . 
332. Електронні документи та документообіг [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 75 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/edoc.pdf . 
333. Європейські стандарти щодо поширення та використання інформації 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
27 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Standart.pdf . 
334. Картографічні видання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2011. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kartogr.pdf . 
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335. Кінофотодокументи в системі документної інформації [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 47 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kino.pdf . 
336. Класифікація, функціональні характеристики та практичне 
застосування документів [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Klasyfik.pdf . 
337. Книга як вид видання [Електронний ресурс] : наук.-допом. список 
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Луцьк, 2013. – 39 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Stanowlennja ta roswytok.pdf . 
382. Сучасні зарубіжні методики викладання англійської мови в 
початковій школі [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Suchasni.pdf . 
383. Теоретичні основи соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 71 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/teorsocped.pdf . 
384. Технології підготовки соціального педагога [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 101 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pidgsocped.pdf . 
385. Технологія роботи соціального гувернера [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Педін-т, Бібліотека 
; уклад. В. Собко ; упоряд. І. Сидорук. - Луцьк, 2014. – 162 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/guverner.pdf . 
386. Формування готовності дітей до школи [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 49 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Phormuwannja.pdf . 
387. Формування дозвіллєвої культури студентів в позаудиторній роботі 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 
51 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/form_dozv.pdf .  
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  
388. Історичні відомості національної системи фізичного виховання 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2013. – 30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Istvidom.pdf . 
389. Методика розвитку фізичних якостей у дітей шкільного віку на 
уроках гімнастики [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2013. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Metrozv.pdf . 
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390. Міжнародний туристичний рух [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури і 
здоров’я, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. Мацкевич. – Луцьк, 
2010. – 314 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Mijn_turystruh.pdf . 
391. Нетрадиційні методи оздоровлення [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 75 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/netradmetod.pdf . 
392. Оздоровчий фітнес [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ozdorov.pdf . 
393. Основи екскурсознавства [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, 
Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 59 назв. – Режим 
доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/Ekskursozn.pdf . 
394. Педагогічні та фізіологічні основи управління руховими діями 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2013. – 29 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Pedagosn.pdf 
. 
395. Профілактика синдрому хронічної втоми засобами фізичної 
реабілітації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 68 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/profilsyndrom.pdf . 
396. Реабілітаційні зони України [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека, 
Геогр. ф-т, Каф. фіз. реабілітації ; уклад. В. Собко. – Луцьк, 2014.  – 346 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Reabilitaz.pdf .  
397. Реалізація адаптивних фітнес-програм в позакласній роботі з 
фізичної культури старшокласниць [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 96 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Vitnes.pdf . 
398. Розвиток міжнародного туризму [Електронний ресурс] : рекомендац. 
список літ. / уклад. І. П. Сидорук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека. – Луцьк, 2011. – 46 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/rozvmigtur.pdf . 
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399. Теорія та практика екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 42 назви. – 
Режим доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/Disciplina.pdf . 
 
ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ                                                                      
(ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ)  
400. Види журналістики [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ уклад.: Л. Дейнека, Ю. Сардачук ; упоряд. О. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 271 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Vydy_zhurnalistyky.pdf  
401. Вступ до спеціальності (видавнича справа та редагування) 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. з видавн. справи та 
редагування / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека. – Луцьк, 2010. – 215 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Vstup_special.pdf . 
402. Історія зарубіжної журналістики [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 88 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Istorija_sarubi.pdf . 
403. Історія української журналістики [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 200 назв. – 
Режим доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/history_journ.pdf . 
404. Коректура [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. Л. 
Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2010. – 
38 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Korektura.pdf . 
405. Практикум з фаху (видавнича справа та редагування) [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Киричук ; упоряд. Н. Благовірна. – 
Луцьк, 2010. – 243 назви. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Praktykum.pdf . 
406. Проблеми висвітлення літературної тематики на сторінках сучасної 
української періодики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2012. – 38 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/tematuka.pdf . 
407. Редакторський фах: редагування довідкової та навчальної літератури 
[Електронний ресурс] : наук.-допом.бібліогр. покажч. / уклад. Т. Киричук ; 
упоряд. Н. Благовірна. – Луцьк, 2010. – 266 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Redakt_fah.pdf . 
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408. Теорія журналістики [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ уклад.: Л. Дейнека, Ю. Сардачук ; упоряд. О. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 389 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Teoria_jur.pdf . 
409. Теорія масової комунікації [Електронний ресурс] : бібліогр. список 
літ. / уклад. Т. Киричук ; упоряд. О. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 142 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Teoria_maskom.pdf . 
410. Теорія та історія волинської журналістики [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 149 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/wol_journ.pdf . 
411. Теорія та історія соціальних комунікацій [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2015. - 164 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/istorija_sozial.pdf .  
412. Термінологічний практикум (видавнича справа та редагування) 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики, Бібліотека ; уклад. Т. 
Киричук ; упоряд. М. А. Левчук. – Луцьк, 2009. – 298 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Terminolog_prakt.pdf .  
413. Шрифтознавство [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. 
Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 
2010. – 83 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Shryftoznavstvo.pdf . 
 
ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ. МУЗЕЙНА СПРАВА  
 
414. Атрибуція пам’яток народної культури [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. А. А. Дмитренко. – Луцьк, 2012. – 
282 назви. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/129 . 
415. Городоцький музей барона Ф. Р. Штейнгеля [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 46 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/gorodoc.pdf . 
416. Діяльність Художнього музею відділу Волинського краєзнавчого 
музею (1973–2011) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – 
Луцьк, 2011. – 54 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/diyaln.pdf . 
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417. Менеджмент і маркетинг музейної діяльності [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/menegment.pdf . 
418. Музеєзнавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. П. 
Дейнека ; упоряд. В. В. Надольська. – Луцьк, 2009. – 523 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Muzeeznavstvo.pdf . 
419. Музеї різних профілів при навчальних закладах різних рівнів 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 
45 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Museji.pdf . 
420. Музей у шкільному навчальному процесі [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 53 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/muzejv.pdf . 
421. Музейна етика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2013. – 130 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/471/1/Musejna_etika.pdf . 
422. Пам'яткознавство. Охорона пам'яток історії та культури 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. Л. П. Дейнека ; 
упоряд. В. В. Надольська ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – 
Луцьк, 2009. – 158 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Pamyatkoznavstvo.pdf.  
423. Становлення музейної справи в Україні на межі ХІХ-ХХ ст. 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
35 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Stanowlennja 
musej.pdf . 
 
 
АРХІВНА СПРАВА. АРХІВОЗНАВСТВО  
424. Архіви та архівна справа доби Української революції (1917-1920 рр.) 
[Електронний ресурс] : науково-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
21 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/archivna spava.pdf . 
425. Архівна та рукописна україніка в Канаді [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/arhiv.pdf . 
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426. Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення 
до складу Національного архівного фонду [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/expert.pdf . 
427. Забезпечення збереженості архівних документів [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 36 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zabezzberez.pdf . 
428. Класифікація архівних документів [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 38 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/klasyfarx.pdf . 
429. Методологічні засади та понятійний апарат архівознавства 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2012. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/metodolzasad.pdf . 
430. Вадим Модзалевський як архівіст [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 63 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Modzal.pdf . 
431. Науково-дослідна робота архівних установ [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 38 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/arxivn.pdf . 
432. НАФ України, його структура та правові засади [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 23 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/naf.pdf . 
433. Національний архівний фонд - складова частина вітчизняної і 
світової культурної спадщини [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/nacarh.pdf . 
434. Основні етапи формування українського архівознавства 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2012. – 23 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/etapyform.pdf. 
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435. Основні засади віднесення документів Національного архівного 
фонду України до унікальних [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2011. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osnzasad.pdf . 
436. Фондування – складова організації документів НАФ [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – Луцьк, 2011. – 38 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/fonduv.pdf . 
437. Формування Державного реєстру унікальних документів 
Національного архівного фонду [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 16 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/formuv.pdf . 
438. Шляхи взаємодії архівних, бібліотечних і музейних установ у галузі 
використання документної інформації Національного архівного фонду 
України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Киричук. – Луцьк, 
2011. – 29 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/wliahvz.pdf . 
 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ .  МОВОЗНАВСТВО  
439. Відапелятивне походження прізвищ [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 38 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Widapeljatuwne.pdf . 
440. Вступ до мовознавства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 154 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/movoznav.pdf . 
441. Категорія порівняння в семантико-синтаксичній структурі речення 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 
37 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Poriwnjannja.pdf . 
442. Лінгвістичний аналіз тексту [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 178 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/lingvist analiz.pdf . 
443. Лінгвокраїнознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. анг. філології, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Т. Є. Авдеєнко. - Луцьк, 2014. – 
154 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3854. 
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444. Структурно-семантичні особливості лінгвовізуального тексту 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2012. – 38 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/strukturni.pdf . 
445. Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 262 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/sulm.pdf . 
446. Теорія і практика перекладу [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2013. – 294 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/327  . 
447. Українська діалектологія в діахронії і синхронії [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 542 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Ukrainska dialektologija.pdf . 
448. Частка в українській і російській мовах [Електронний ресурс] : 
рекомендац. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 29 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Tschastka.pdf . 
449. Юридичне термінознавство [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список л-ри / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 33 назви. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Yurydychne.pdf .  
 
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА  
450. Вербальний національний інваріант українського Купало 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
28 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Werbaln.pdf . 
451. Історизм української зимової календарної поезії (колядки, щедрівки) 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
53 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Istorism.pdf . 
452. Утрачена поетика західнополіських пісень. Проблема реконструкції 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 
48 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Utratschena.pdf . 
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО  
453. Архітектурні пам’ятки у творах художньої літератури [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 39 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/architek.pdf . 
454. Біблійні сюжети й антична міфологія в творчому доробку Лесі 
Українки [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2015. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Biblijni.pdf . 
455. Волинські письменники в діаспорі. Вип. 1 : бібліогр. покажч. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л. П. Дейнека ; 
упоряд. Н. Г. Сташенко]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 92 с. – 
Імен. покажч. - Покажч. період. вид. 
83.3(4УКР-4ВОЛ)я1 
В 67 
456. Волинські письменники в діаспорі. Ч. 2 [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. Г. Сташенко. - Луцьк, 2015. – 
291 назва. – (Літературна Волинь ; Вип. 6). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7686  
457. Духовні скарби Волині від давнини до кінця ХVІІІ ст. [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 205 назв. – 
(Літературна Волинь ; вип. 5). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Duchowni.pdf .  
458. Епістолярна спадщина Лесі Українки [Електронний ресурс] : 
бібліогр. список літ. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 93 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Epistolyarna_spadwyna.pdf . 
459. Стефан Жеромський [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ уклад. Т. М. Повх ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – 
Луцьк, 2009. – 37 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Stefan.pdf . 
460. Життя і творчість Володимира Винниченка [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 123 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Winnitschenko.pdf . 
461. Жіночий образ в житті і творчості Тараса Шевченка [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 67 назв. – 
Рнежим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Zhinobraz.pdf . 
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462. Галина Журба: доля і творчість [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Galina Churba.pdf . 
463. Ідейно-смислова і художня функція ремарки в "новій драмі" Г. 
Ібсена та драматичних творах Лесі Українки [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 34 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Idejnosmysl.pdf . 
464. Імагологія Чужого в творі І. Багряного "Тигролови" та Р. Кіплінга 
"Книга джунглів" [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. – 
Луцьк, 2012. – 43 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/imagolog.pdf . 
465. Кольороназви у поезіях Лесі Українки [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 37 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Koloronasw.pdf . 
466. Михайлина Коцюбинська в літературному житті України 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
26 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kozjubinska.pdf . 
467. Мемуари письменників-емігрантів як літературознавче джерело (на 
матеріалі творчості Докії Гуменної) [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Memuar.pdf . 
468. Модифікація строфо-жанрової форми сонета в українській поезії 
ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2012. – 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/modyf.pdf . 
469. Незбагненна велич. Леся Українка в дослідженнях і критиці 
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Дейнека ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2010. – 773 назви. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/100  . 
470. Образ Тараса Шевченка в усній творчості та художній літературі 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
59 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Obras Tarasa.pdf . 
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471. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/osvitn pedag.pdf . 
472. Особливості художнього мовлення [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 221 назва. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/326  . 
473. Перекладацька майстерність Лесі Українки [Електронний ресурс] : 
тем. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Д. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/perekl.pdf . 
474. Письменники Волині - члени Національної спілки письменників 
України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. Сташенко. – 
Луцьк, 2009. – 2289 назв. – (Літературна Волинь ; вип. 1). – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/98 . 
475. Письменники Волині - члени Національної спілки письменників 
України. Ч. 2 [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2015. – 404 назв. – (Літературна Волинь ; вип. 5). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7685  . 
476. Поетичне мовлення Лесі Українки [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – 167 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/321 . 
477. Сатиричні засоби зображення дійсності в малій прозі М. Булгакова 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2013. – 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Satyrytschny.pdf . 
478. Синтаксичні та стилістичні особливості однорідних членів речення у 
поетичних творах Миколи Бажана [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Т. Гула. – 
Луцьк, 2012. – 80 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/syntaks.pdf . 
479. Леся Українка і Волинь (до 140-річчя від дня народження) 
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 224 назви. – (Літературна Волинь ; 
вип. 3). – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/LesyaUkr_Vol.pdf . 
480. Феномен Тараса Шевченка у світовому культурному просторі 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. до 200-річчя від дня 
народж. / Східноєвроп. нац. ін-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
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Дейнека. - Луцьк, 2014. – 223 назви. – Режим доступу : 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3528  . 
481. "Я тому письменник, що відчуваю обов’язок перед народом..." (до 
110-ї річниці від дня народження Уласа Самчука) [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 128 назв. – (Літературна 
Волинь ; вип. 4). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Samschuk.pdf . 
 
МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО  
482. Йоганнес Брамс (1833–1897) [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 37 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Brams.pdf . 
483. Види декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – 328 назв. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Wydy.pdf . 
484. Волинська писанка, традиції та сучасність [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 44 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/volynska pysanka.pdf . 
485. Едвард Гріг (1843-1907) [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 36 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Grig.pdf . 
486. Фріц Крейслер [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2013. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Krejsler.pdf . 
487. Соломія Крушельницька [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 2012. – 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Krushel.pdf . 
488. Музичне сприйняття в глобалізованому інформаційному просторі 
[Електронний ресурс] : рекомендац. список літ. / уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2011. – 60 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/muzspryjn.pdf . 
489. Озеленення населених місць [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 43 назви. – Режим доступ : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ozelen.pdf . 
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490. Пам’ятки культової архітектури [Електронний ресурс] : бібліогр. 
список літ. / уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. В. В. Надольська ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 281 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Pamyatky_kult_arh.pdf .  
491. Пам'ятки сакрального мистецтва [Електронний ресурс] : бібліогр. 
список літ. / уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. В. В. Надольська ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 116 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Pamyatky_sakral.pdf.  
492. Сучасні форми репрезентації академічної музики. Функційна, 
релаксаційно-терапевтична музика [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2011. – 43 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/suchform.pdf . 
493. Українсько-польські взаємовпливи в галузі образотворчого 
мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Л. 
Черній. – Луцьк, 2011. – 165 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ukrpol.pdf . 
 
РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО  
494. Біблія і Коран: паралелі [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 
2011. – 52 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/bibl.pdf . 
495. Взаємодія релігійних культур у сучасному світі [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Т. Гула. – Луцьк, 2011. – 50 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/vzaemod.pdf . 
496. Іконологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; 
упоряд. Т. Колосок. - Луцьк, 2013. – 230 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1788 . 
497. Незгасний світоч України (до 130-річчя від дня народження Івана 
Огієнка) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. літ. 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – 
Луцьк, 2012. – 105 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/102 . 
498. Основи виховання в різних конфесіях [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 153 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/osnovy vyxov.pdf . 
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499. Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. Ю. 
Бондаренко. – Луцьк, 2011. – 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/peresopn.pdf . 
500. Церковне та релігійне життя в часи "хрущовської відлиги" 1953-1964 
рр. [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. – Луцьк, 2012. – 
55 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/relig.pdf . 
501. Церковно-державні відносини у богословському вимірі 
[Електронний варіант] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. – Луцьк, 
2012. – 118 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/cerkovn.pdf . 
ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  
502. Практична філософія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 325 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1790  . 
 
ПСИХОЛОГІЯ  
503. Внутрішньоособистісні конфлікти у медсестер [Електронний ресурс] 
: рекомендац. бібліогр список літ. / Східноєвроєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 33 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Vnutrishnoos.pdf . 
504. Гендерні уявлення про форми самореалізації в студентів 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 
35 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Henderni.pdf . 
505. Геронтопсихологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко. - Луцьк, 2014. – 197 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Herontops.pdf . 
88я1 
506. Екологічна свідомість студентів [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 52 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ekolog.pdf . 
507. Ігротерапія як засіб психологічної корекції [Електронний ресурс] : 
бібліогр. список літ. / уклад. С. В. Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2010. – 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/Igroterapia.pdf . 
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508. Індивідуально-психологічні трансформації віртуальної особистості. 
Зміни особистості при віртуальному спілкуванні [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Indiwidualno.pdf . 
509. Міжетнічна толерантність: соціально-психологічний аспект 
[Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. С. В. Васюхник ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 29 назв. –  
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/migetnichna.pdf . 
510. Особистість матері у процесі виховання дитини з особливими 
потребами [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 48 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Osobystist materi.pdf . 
511. Особливості змін особистості у студентському віці [Електронний 
ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. С. В. Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/osoblzmin.pdf . 
512. Правова психологія [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. 
Сидорук. - Луцьк, 2015. - 140 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowa_psy.pdf .  
513. Психокорекція самооцінки сучасними методами практичної 
психології [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2013. – 62 назви. – Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Psychokorexija.pdf . 
514. Психокорекція та психопрофілактика формування гармонійного 
тілесного "Я" у різних осіб [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Psichokorex.pdf . 
515. Психологічні особливості людини, що пережила розлучення 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ум. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2014. – 
30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Roslutschennja.pdf . 
516. Психологічні особливості моделі особистості журналістів 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 
2013. – 65 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Psyhosobl.pdf 
. 
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517. Психологічні особливості прояву інтересу молоді до Інтернету 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 
2013. – 58 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Interesmolodi.pdf . 
518. Психологія девіантної поведінки [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 174 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/psy_devant_pov.pdf . 
519. Психологія депривації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. – 58 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Psichologija2.pdf . 
88я1 
520. Психологія духовних практик [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. – 60 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/psyx dux prak.pdf . 
521. Психологія криз особистості [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. у-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 196 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Psichologija.pdf .  
522. Психологія малих груп (колективів). Колектив і особистість 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Васюхник. – Луцьк, 2011. – 56 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/psyhmal.pdf . 
523. Психологія організаційного менеджменту [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 394 назви. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/134 . 
524. Психологія релігії [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко. - Луцьк, 2015. – 200 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Phsichologija.pdf . 
525. Самовиховання та саморегуляція особистості [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 49 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/samovych.pdf . 
526. Соціально-психологічні характеристики професійної підготовки 
(професійного становлення) студентів [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 40 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Sozialnopsicholog.pdf . 
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527. Теоретично-методичні проблеми змінювання особистості впродовж 
життя [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / уклад. С. В. Васюхник 
; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2009. – 50 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/teormetod.pdf . 
528. Теорії особистості [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. 
/ уклад. С. В. Васюхник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – 
Луцьк, 2009. – 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/Visnyky/teorosob.pdf . 
529. Технології соціотерапії [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Педін-т, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; 
упоряд. Н. Корпач. - Луцьк, 2014. – 278 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/socioterapiya.pdf .  
530. Філософія професіоналізму [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – 17 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/filosofprof.pdf . 
 
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАЙДЖЕСТИ 
531. Історична Волинь в творчості Тараса Шевченка [Електронний 
ресурс] : бібліогр. дайджест / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – 22 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3530  . 
БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
532. Антоній Анджейовський (1785-1868) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 230-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун- ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 9 
назв. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 8). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Andscheyowsk.pdf . 
533. Олексій Баранович (1892-1961) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 120-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2012. - - Бібліогр.: 35 назв. – 
(Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 2). - Режим доступу : 
http://194.44.187.13/eljourn/1/Baranovych.pdf . 
534. Олександр Грушевський (1877–1942) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 135-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад . Л. Дейнека. - Луцьк, 2012. – 22 назви – 
(Визначні дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 4). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/grushevski.pdf . 
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535. Михайло Кравчук (1892-1942) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 120-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. С. Ничипорук. - Луцьк, 2012. – 64 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kravchuk.pdf . 
536. Готфрид Осовський (1835-1897) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 180-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 8 назв. 
– (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 10). – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Osowsky.pdf . 
537. Леон Пучковський (1905-2001) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 110-ї річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 6 назв. 
– (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 8). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Putschkowsk.pdf . 
538. Казимир Пшемиський (1882-1941?) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 130-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2012. – Бібліогр.: 27 
назв. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 1). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pzem.pdf   
539. Ігор Свєшніков (1915-1995) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 8 назв. 
– (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 9). - Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pzem.pdf . 
540. Аполлоній Сендульський (1830-1882) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 185-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 7 
назв. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 8). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Sendusky.pdf . 
541. Ян Фітцке (1909-1940) [Електронний ресурс] : біобібліогр. нарис до 
105-ї річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. - Бібліогр.: 15 назв. – 
(Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 7). - Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Jan Phitzke.pdf . 
542. Андрій Хойнацький (1837–1888) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 175-річчя від дня народження / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2012. - Бібліогр : 13 
назв. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 3). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Hojnazkyj.pdf   
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543. Орест Фотинський (1862-1931) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 150-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2012. - Бібліогр.: 10 
назв. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 5). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/fotynsk.pdf . 
544. Олександр Цинкаловський (1898-1983) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 115-ї річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2013. - Бібліогр.: 
55 назв. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 6). – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Tsynkalovskyj.pdf . 
545. Тадеуш Чацький в історії Волині [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 250-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 15 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Tschazky.pdf . 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПАМ’ЯТКИ 
546. Василь Васильович Безкоровайний (1880-1966) [Електронний 
ресурс] : персон. бібліогр. пам’ятка / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 7 назв. 
– (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 5). – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/bezkorov.pdf . 
547. Максим Созонтович Березовський (1745-1777) [Електронний ресурс] 
: персон. бібліогр. пам’ятка до 270-річчя від дня народж. - Луцьк, 2015. - 
Бібліогр.: 7 назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 17). - 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Beresowsky.pdf . 
548. Костянтин Євгенович Богуславський (1895–1943) [Електронний 
ресурс] : персон. бібліогр. пам’ятка до 120-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-тім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 7 назв.– (Творчі портрети українських 
композиторів ; вип. 12). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/boguslav.pdf . 
549. Василь Миколайович Верховинець (1880-1938) [Електронний 
ресурс] : персон. бібліогр. пам’ятка / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – Бібліогр.: 15 
назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 2). – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/verxov.pdf . 
550. Рейнгольд Моріцович Глієр (1875-1956) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 8 назв. – (Творчі 
портрети українських композиторів ; вип. 4). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/glier.pdf . 
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551. Порфирій Данилович Демуцький (1860-1927) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка до 155-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 
Бібліогр.: 9 назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 8). - 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/demutsky.pdf . 
552. Ісак Йосипович Дунаєвський (1990-1955) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 14 назв. – (Творчі 
портрети українських художників ; вип. 7). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/dunayev.pdf . 
553. Іван Федорович Карабиць (1945-2002) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 12 назв. – (Творчі 
портрети українських композиторів ; вип. 6). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/karab.pdf . 
554. Вадим Григорович Костенко (1895-1960) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка до 120-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2015. – 
Бібліогр.: 7 назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 13). – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kostenko2.pdf . 
555. Олександр Антонович Кошиць (1875–1944) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка до 140-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 
Бібліогр.: 29 назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 14). 
- Режим доступу : http://194.44.187.2/eljourn/1/Koschyz.pdf . 
556. Антон Дмитрович Лебединець (1895–1979) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам’ятка до 120-річчя від дня народження / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 
2015. – Бібліогр.: 3 назви. – (Творчі портрети українських композиторів ; 
вип. 3). – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/lebed.pdf . 
557. Іван Левицький (1875–1938) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам’ятка до 140-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 4 
назви. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 18). - Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Lewytsky.pdf . 
558. Борис Миколайович Лятошинський (1895–1968) [Електронний 
ресурс] : персон. бібліогр. пам’ятка / Східноєвроп. нац. ун-т, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. – Бібліогр.: 26 назв. – (Творчі портрети 
українських композиторів ; вип. 1). – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/lyatosh.pdf . 
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559. Володимир Миколайович Нахабін (1910–1967) [Електронний ресурс] 
: персон. бібліогр. пам'ятка до 105-річниці від дня народж. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 
Бібліогр.: 7 назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 11). - 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/naxabin.pdf . 
560. Денис Володимирович Січинський (1865–1909) [Електронний 
ресурс] : персон. бібліогр. пам’ятка до 150-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 9 назв. – (Творчі портрети українських 
композиторів ; вип. 15). - Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Sitschinsky.pdf . 
561. Ігор Наумович Шамо (1925–1982) [Електронний ресурс] : персон. 
бібліогр. пам’ятка до 90-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. – Бібліогр.: 6 
назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 8). - Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/shamo.pdf . 
562. Таїсія Іванівна Шутенко (1905–1975) [Електронний ресурс] : персон. 
бібліогр. пам’ятка до 110-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 5 
назв. – (Творчі портрети українських композиторів ; вип. 16). - Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Schutenko.pdf . 
563. Ярослав Дмитрович Ярославенко (Вінцковський) (1880–1958) 
[Електронний ресурс] : персон. бібліогр. пам'ятка до 135-річчя від дня 
народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2015. - Бібліогр.: 8 назв. – (Творчі портрети українських 
композиторів ; вип. 9). - Режим доступу : 
http://194.44.187.2/eljourn/1/jaroslavenko.pdf . 
 
БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОВІДНИКИ 
564. Нобелівські лауреати з українським корінням [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. міні-довід. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 18 с. - Бібліогр.: 7 назв. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6880  . 
565. Поляки-письменники в житті Волині [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. довід. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2015. - 30 с. - (Літературна Волинь ; вип. 7). – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7687 . 
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МЕТОДИКО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
566. Складання та оформлення списку використаних джерел і літератури : 
метод. рек. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, Б-ка ; [уклад.: Є. В. 
Величко, С. І. Сміла]. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - 
48 с. - Бібліогр.: с. 46. 
78.37я73 
С 43 
567. Складання та оформлення списку використаних джерел і літератури : 
метод. рек. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад.: Є. В. 
Величко, С. І. Сміла]. - 2-е вид, допов. й випр. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2010. - 148 с. 
78.37я73 
С 43 
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ПОКАЖЧИК НАЗВ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ  
Автоматизовані системи контролю за виконанням документів. Досвід їх 
застосування     323 
Адміністративно-правове забезпечення прав людини  
в сфері охорони здоров’я     103 
Адміністративно-територіальний поділ країн Європи     263 
Актуальні проблеми малокомплектної школи     360 
Аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства    172 
Аналіз та аудит рентабельності та прибутковості (фінансового стану) 
підприємства    173 
Аналіз та аудит формування і використання коштів на оплату праці     174 
Антоній Анджейовський     533 
Антидемпінгові заходи у світовій економіці     175 
Антикварна (рідкісна) книга як носій інформації     324 
Антропологія     49 
Архіви та архівна справа доби Української революції 1917-1920 рр.)     425 
Архівна та рукописна україніка в Канаді     426 
Архітектурні пам’ятки у творах художньої літератури     454 
Атрибуція пам’яток народної культури     415 
 
Степан Бандера     134 
Олексій Баранович     534 
Бджільництво     94 
Василь Васильович Безкоровайний     547 
Максим Созонтович Березовський     548 
Біблійна археологія     135 
Біблійні сюжети й антична міфологія в творчому доробку Лесі Українки     455 
Біблія і Коран: паралелі     495 
Біль і тривоги Чорнобиля      92 
Біоритмологія      50 
Костянтин Євгенович Богуславський     549 
Болгарські землі в Х-ХІІІ ст.     136 
Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності     20 
Йоганнес Брамс      483 
Булатецька Людмила Іванівна     21 
Бухгалтерський облік     176 
 
Анджей Антоні Вавринюк     22 
Валютно-фінансові відносини між країнами СНД: тенденції та проблеми     177 
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Вербальний національний інваріант українського Купало      451 
Василь Миколайович Верховинець     550 
Весільні обряди Волині і Полісся     137 
Взаємодія органів виконання покарань з іншими органами і установами щодо 
запобігання та протидії ухиленню від відбування покарань у виді арешту, 
обмеження та позбавлення волі     264 
Взаємодія релігійних культур у сучасному світі     496 
Взаємодія слідчого та органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
в розслідуванні та розкритті злочинів, підвідомчих органам внутрішніх справ     
265 
Виборча система Польщі на сучасному етапі     266 
Видання як вид документа      325 
Види декоративно-прикладного мистецтва     484 
Види журналістики     401 
Виклики демократії у сучасному світі     248 
Випадкові процеси     51 
Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання      267 
Вища геодезія    52 
Відапелятивне походження прізвищ     440 
Внутрішньоособистісні конфлікти у медсестер      504 
Волинська писанка, традиції та сучасність      485 
Волинські письменники в діаспорі      456, 457 
Вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на фінансовий стан 
підприємства     178 
Встановлення та механізм фашистської диктатури в Німеччині     138 
Вступ до мовознавства      441 
Вступ до спеціальності (видавнича справа та редагування)      402 
Вступ до спеціальності (соціальна педагогіка)     361 
 
Галицько-Волинська держава      139 
ГАТТ/СОТ в системі глобальної економіки     179 
Гендерні уявлення про форми самореалізації в студентів     505 
Генетика      53 
Генетичні основи селекції рослин     54 
Географія Волині      55 
Географія легкої промисловості країн світу     180 
Географія міграцій населення      108 
Географія рослинництва країн світу      95 
Геоекологічний аналіз міста Ковель     56 
Геронтопсихологія      506 
Рейнгольд Моріцович Глієр      551 
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Городоцький музей барона Ф. Р. Штейнгеля     416 
Євгенія Іванівна Гороть      23 
Господарське процесуальне право      268 
Едвард Гріг      486 
Грунтове середовище сучасних міст     57 
Олександр Грушевський      535 
Петро Миколайович Гусак     24 
 
Давня історія України      140 
Декоративне садівництво     96 
Декоративні особливості хвої клонів сосни звичайної     97 
Демографічна ситуація Любешівського району     141 
Демпінг і антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі     181 
Порфирій Данилович Демуцький     552 
Дендрологія     98 
Державна служба як публічно-правовий інститут     269 
Державний брендінг в міжнародних відносинах      249 
Державні стандарти як база формувань системи керування документацією в 
Україні    326 
Державно-правові засади діяльності культурно-освітніх організацій на Волині 
1921-1939 рр.     142 
Дисципліна праці      270 
Ділові документи: поняття, класифікація та функціональне призначення     327 
Діяльність православних братств на Волині в міжвоєнний період      143 
Діяльність Художнього музею відділу Волинського краєзнавчого музею (1973-
2011)      417 
Документ як системний об’єкт      328 
Документ як складова історико-культурної спадщини       329 
Документаційне забезпечення - основа технології управління     109 
Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах 
Волині      43 
Документознавство та суміжні дисципліни      330 
Досвід організації роботи з документами за кордоном      331 
Дослідження кривих і поверхонь другого порядку       58 
Ісак Йосипович Дунаєвський      553 
Духовні скарби Волині від давнини до кінця ХVІІІ ст.      458 
 
Еволюція біосфери      59 
Еволюція і стандартизація поняття "документ"     332 
Екологічна свідомість студентів      507 
Екологічний моніторинг та його завдання     60 
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Економетрика     182 
Економіка та менеджмент інноваційної діяльності      183 
Економічна безпека      184 
Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу 
Національного архівного фонду      427 
Електронні документи та документообіг       333 
Епістолярна спадщина Лесі Українки      459 
Етногенез слов’ян      144 
Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства      185 
 
Європейські стандарти щодо поширення та використання інформації     334 
Єврорегіон Буг в міжнародних економічних відносинах      186 
Єврорегіони України      187 
 
Стефан Жеромський       460 
Життя і творчість Володимира Винниченка      461 
Жіночий образ в житті і творчості Тараса Шевченка      462 
Галина Журба: доля і творчість      463 
 
Забезпечення збереженості архівних документів      428 
Загальна модель та система показників аналізу та аудиту фінансового стану 
підприємства      188 
Законодавче забезпечення кадастру нерухомості      271 
Замки і оборонні споруди      145 
Засади та принципи формування санкцій кримінально-правових норм     272 
Заходи щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві      189 
Зв’язки з громадськістю      110 
Здоров’я людини та його джерела     104 
Земельні ресурси: стан, використання та перспективи      61 
Земля в космічних катастрофах      62 
Зміни в сільськогосподарському секторі економіки України (з кінця 90-х і до 
наших днів)      190 
Зовнішньоторговельні відносини України з США та перспективи їхнього 
розвитку     191 
Зовнішня політика Дж. Буша-молодшого       250 
Зовнішня політика Олександра Македонського      146 
Зовнішня політика США 80-х рр. ХХ ст. - початку ХХІ ст.       251 
Зовнішня політика Юстиніана       147 
Зростання ролі ТНК у світовому господарстві      192 
Федір Васильович Зузук      25, 26 
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Ігротерапія як засіб психологічної корекції      508 
Ідейно-смислова і художня функція ремарки в "новій драмі" Г. Ібсена та 
драматичних творах Лесі Українки      464 
Іконологія     497 
Імагологія Чужого в творі І. Багряного "Тигролови" та Р. Кіплінга "Книга 
джунглів"     465 
Індивідуально-психологічні трансформації віртуальної особистості. Зміни 
особистості при віртуальному спілкуванні    509 
Інноваційна стратегія України     193 
Інститут звернень громадян, як взаємозв'язок влади  
з державними органами      273 
Інтеграція України до Європейського Союзу     252 
Інтелектуальна власність      274 
Інформаційне право     275 
Інформаційні війни      320 
Інформаційні системи і технології у фінансах     194 
Інформаційно-довідкове обслуговування апарату управління в умовах 
застосування обчислювальної техніки      111 
Інфрачервона спектроскопія     63 
Історизм української зимової календарної поезії (колядки, щедрівки)      452 
Історична Волинь в творчості Тараса Шевченка      532 
Історичні відомості національної системи фізичного виховання     389 
Історичні та правові засади систем виконання покарань в Україні      276 
Історія Волині. ХХ - початок ХХІ ст.     149 
Історія Волині: Волинь від найдавніших часів до початку ХХ ст.     148 
Історія екології     64 
Історія зарубіжної журналістики     403 
Історія матеріальної культури України     150 
Історія українського козацтва     151 
Історія української журналістики      404 
Історія української культури     152 
 
Кадрове діловодство      112 
Леонід Романович Калапуша     27 
Іван Федорович Карабиць     554 
Микола Іванович Карлін     28 
Картографічні видання      335 
Каталог видань з бібліотеки проф. В. Й. Горбайчука у фонді бібліотеки 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки      44 
Каталог видань із бібліотеки академіка Д. К. Зерова у фонді бібліотеки 
Волинського національного універстету імені Лесі Українки      45 
 76 
Категорія порівняння в семантико-синтаксичній структурі речення      442 
Квантова теорія поля      65 
Києво-Руська держава     153 
Кінофотодокументи в системі документної інформації      336 
Класифікація архівних документів     429 
Класифікація, функціональні характеристики та практичне застосування 
документів      337 
Клітинна біологія      66 
Книга як вид видання      338 
Книга як форма збереження графічної та текстової інформації      339 
Колекція Ірини Шведе-Федоренко у фонді наукової бібліотеки Волинського 
державного університету імені Лесі Українки      46, 47 
Кольороназви у поезіях Лесі Українки      466 
Комп’ютерний дизайн      93 
Конкуренція кримінально-правових норм      277 
Конституційна правосуб’єктність суддів     278 
Конституційна юстиція: історичні та політико-правові аспекти      279 
Конституційний розвиток США у 17-19 ст.     280 
Корпоративна соціальна відповідальність     195 
Коректура      405 
Корупція в органах державної влади      253 
Косач Петро Антонович (до 170-річчя від дня народження)      154 
Вадим Григорович Костенко      555 
Ігор Ярославович Коцан     29 
Наталія Несторівна Коцан      30 
Олександр Антонович Кошиць      556 
Михайло Кравчук      536 
Кредит і банківська справа     196 
Фріц Крейслер     487 
Кримінальна відповідальність за шахрайство      281 
Кримінально-правові та кримінологічні аспекти запобігання злочинам, 
пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість      282 
Кримінологічна віктимологія     283 
Соломія Крушельницька     488 
Культурне життя в Україні в повоєнний період, 1944-1950 рр.     155 
Андрій Курбський і Волинь     156 
Микола Михайлович Кучерепа      31 
Кучинко Михайло Михайлович     32 
 
Володимир Йосипович Лажнік     33 
Ландшафтознавство      67 
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Антон Дмитрович Лебединець      557 
Іван Левицький      558 
Лінгвістичний аналіз тексту     443 
Лінгвокраїнознавство      444 
Лісова селекція      99 
Лісова фітопатологія      100 
Лісознавство      101 
Літопис Волині     48 
Петро Васильович Луцишин      34 
Борис Миколайович Лятошинський     559 
 
Іван Мазепа     157 
Маневиччина в роки Другої світової війни (1939-1945)     158 
Маркетинг туризму      197 
Математичні методи в природничих науках та техніці     68 
Машиночитані документи як носії інформації      340 
Мельник Володимир Миколайович     35 
Мемуари письменників-емігрантів як літературознавче джерело (на матеріалі 
творчості Докії Гуменної)      468 
Менеджмент і маркетинг музейної діяльності      418 
Мережа Інтернет як засіб оптимізації інформаційної діяльності      341 
Метеорологія     69 
Методи організації контролю за виконанням документів у традиційному 
діловодстві     113 
Методи очистки стічних вод     70 
Методика аналізу внутрішнього середовища на основі обліково-аналітичних 
даних підприємств     198 
Методика музичного виховання дітей дошкільного віку      362 
Методика організації волонтерського руху      114 
Методика розвитку фізичних якостей у дітей шкільного віку на уроках 
гімнастики     390 
Методика розслідування злочинів      284 
Методологічні засади та понятійний апарат архівознавства      430 
Михайлина Коцюбинська в літературному житті України     467 
Міжетнічна толерантність: соціально-психологічний аспект      510 
Міжнародна система освіти за допомогою мережі Інтернет      363 
Міжнародна стандартизація інформаційних процесів      342 
Міжнародна трудова міграція     199 
Міжнародний бібліографічний інститут в історії документознавства      343 
Міжнародний ринок цінних паперів      200 
Міжнародний туристичний рух      391 
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Міжнародні виставки та ярмарки      201 
Міжнародні комунікації     344 
Міжнародні організації     254 
Міжнародні фондові ринки на сучасному етапі     202 
Міжнародно-правовий захист дітей в країнах Європи та СНД     285 
Міжнародно-правові стандарти виконання покарань      286 
Міжрегіональні економічні диспропорції у Європейському Союзі     203 
Мікроекономіка       204 
Мірченко Микола Васильович      36 
Місце Китаю на світовому ринку      205 
Моделі і технології виховної роботи в зарубіжних країнах      364 
Вадим Модзалевський як архівіст      431 
Модифікація строфо-жанрової форми сонета в українській поезії  
ХІХ–ХХ ст.      469 
Молодіжна субкультура      321 
Моніторинг меліоративних земель      71 
Моніторинг поверхневих вод басейну р. Західний Буг у Львівській області     72 
Морально-естетичне виховання дошкільників засобами дидактичних ігор     365 
Морфолого-таксаційні ознаки сосни звичайної      102 
Мотиваційно-вольова готовність дошкільників до шкільного навчання     366 
Музеєзнавство      419 
Музей у шкільному навчальному процесі      421 
Музейна етика     422 
Музеї різних профілів при навчальних закладах різних рівнів     420 
Музичне сприйняття в глобалізованому інформаційному просторі      489 
 
Наближення функцій многочленами      73 
Навчальні видання      345 
Наукова та освітня інфраструктура українського документознавства     346 
Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки      1–14 
Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки     15–19 
Науково-дослідна робота архівних установ      432 
Науково-практичні підходи до боротьби зі злочинами, які вчиняються із 
використанням пластикових платіжних карток      287 
НАФ України, його структура та правові засади      433 
Національний архівний фонд - складова частина вітчизняної і світової 
культурної спадщини      434 
Володимир Миколайович Нахабін      560 
Національний природний парк "Прип’ять - Стохід"      74 
 79 
Національно-визвольний рух на Волині в 1940-1950-х рр. Політичні портрети С. 
Бандери та А. Мельника      159 
Незбагненна велич. Леся Українка в дослідженнях і критиці     470 
Незгасний світоч України  
(до 130-річчя від дня народження Івана Огієнка)     498 
Неопубліковані документи: класифікація і функціональне призначення     347 
Неопубліковані документи: теоретичний та практичний аспекти     348 
Неповнолітні як суб’єкт відповідальності за Кримінальним  
кодексом України     288 
Нетрадиційні методи оздоровлення      392 
Нобелівські лауреати з українським корінням      565 
Нові інформаційні технології обробки документів, їх вплив на організацію 
служби діловодства      115 
 
Обличчя планети Земля (до Міжнародного дня біологічного різноманіття)     75 
Облік і аудит поточних зобов’язань      206 
Облік оплати праці      207 
Облік розрахунків з покупцями та замовниками       208 
Облік та аналіз цінних паперів. Аналіз інвестиційної привабливості      209 
Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності підприємства     210 
Образ Тараса Шевченка в усній творчості та художній літературі      471 
Оздоровчий фітнес       393 
Озеленення населених місць       490 
Іван Дмитрович Олексеюк      38 
Луїза Костянтинівна Оляндер      37 
Оподаткування майна громадян: проблеми та перспективи розвитку      211 
Опришківство. О. Довбуш      160 
Органи конституційного контролю в європейських державах (порівняльний 
аналіз)      289 
Організація аналізу фінансової звітності підприємства     212 
Організація дозвілля молодших школярів       367 
Організація документообігу закладу і основні напрямки  
його вдосконалення      116 
Організація екологічного моніторингу Ратнівського району      76 
Організація реєстрації документів. Характеристика сучасних реєстраційних 
форм       117 
Організація роботи діловодної служби      118 
Організація роботи з конфіденційними документами      349 
Організація роботи зі зверненнями громадян      119 
Організація роботи слідчого      290 
Організація самоосвітньої діяльності студентів     368 
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Організація та методика аналізу операційної діяльності підприємства     213 
Організація торгівлі швейними, трикотажними, хутряними виробами      214 
Організація хореографічної роботи з методикою викладання 
Органічний синтез      77 
Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки      472 
Основи виховання в різних конфесіях     499 
Основи екскурсознавства      394 
Основи конституційного права Великої Британії      291 
Основи методики музичного виховання      370 
Основи методології мистецької педагогіки      371 
Основи міжнародних інформаційних відносин      350 
Основні етапи формування українського архівознавства     435 
Основні засади віднесення документів Національного архівного фонду України 
до унікальних     436 
Особистість матері у процесі виховання дитини з особливими потребами      511 
Особливості економічного розвитку країн Латинської Америки     215 
Особливості змін особистості у студентському віці     512 
Особливості кон’юнктури світового ринку сировини і палива     216 
Особливості конфіденційного діловодства      120 
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх      292 
Особливості правового регулювання підприємницької діяльності засобів масової 
інформації      293 
Особливості регулювання міжнародних інвестиційних процесів     217 
Особливості розвитку демографічних та етнополітичних процесів в країнах 
Центральної Африки     121 
Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському 
просторі      218 
Особливості розвитку світового ринку золота      219 
Особливості соціально-економічного розвитку Молдови      220 
Особливості створення, збереження та відтворення інформації у фотодокументах      
351 
Особливості функціонування кордонів ЄС           255 
Особливості художнього мовлення      473 
Готфрид Осовський      537 
Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом 
України      294 
Охорона озонового шару       78 
Олекса Ошуркевич: штрихи до творчого портрета (1933-2010)      161 
 
Паливно-енергетичний комплекс Росії     221 
Пам’ятки культової архітектури      491 
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Пам'ятки сакрального мистецтва      492 
Пам'яткознавство. Охорона пам'яток історії та культури      423 
Парки технологічного розвитку як каталізатори впровадження НТП у світове 
виробництво      222 
Педагогічна конфліктологія      372 
Педагогічні та фізіологічні основи управління руховими діями      395 
Перекладацька майстерність Лесі Українки      474 
Пересопницьке Євангеліє      500 
Перетворення координат      79 
Персональні дані: поняття та їх правовий захист       295 
Письменники Волині - члени Національної спілки  
письменників України      475, 476 
Питання документування і роботи з документами в нормативно-правових актах 
України     122 
PR-менеджмент     123 
Південно-Східна Азія в умовах фінансової кризи     223 
Підготовка соціального педагога до профілактики вживання психоактивних 
речовин      373 
Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери за рубежем     374 
Повноваження органів місцевих рад у формуванні місцевих  
податків і зборів     224 
Погляд через десятиліття (до 70-річчя створення УПА на Волині)     162 
Поетичне мовлення Лесі Українки      477 
Політика в особах     256 
Політика мультикультуралізму в Канаді      257 
Політичне лідерство Ангели Меркель      258 
Політичні еліти і лідерство      259 
Політичні партії в політичній системі суспільства:  
теоретико-правовий аспект     260 
Поляки-письменники в житті Волині      566 
Поняття та принципи правотворчості     296 
Порівняльний аналіз системи виконання кримінальних покарань в Україні та 
Республіці Польща      297 
Потенціал водних ресурсів      80 
Права людини: Міжнародні стандарти       298 
Правова держава та громадянське суспільство: співвідношення      299 
Правова психологія      513 
Правова система Київської Русі: кримінально-правова характеристика     300 
Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської  
діяльності в Україні    301 
Правове регулювання банкрутства     302 
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Правове регулювання пропуску та оподаткування товарів, які переміщуються 
громадянами через митний кордон України      303 
Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні     304 
Правові системи сучасності      305 
Практикум з фаху (видавнича справа та редагування)     405 
Практична філософія      502 
Проблеми висвітлення літературної тематики на сторінках сучасної української 
періодики     406 
Проблеми економічної співпраці України та Росії      225 
Проблеми християнського виховання в сучасному суспільстві     374 
Прокурорський нагляд      306 
Промисловий комплекс країн Північної Європи     226 
Профілактика адиктивної поведінки      375 
Профілактика синдрому хронічної втоми засобами фізичної реабілітації     395 
Процеси демократизації суспільно-політичного життя на Волині  
(кінець 1980-х років - 2011 р.) 
Психокорекція самооцінки сучасними методами практичної психології     513 
Психокорекція та психопрофілактика формування гармонійного тілесного "Я" у 
різних осіб      514 
Психологічні особливості людини, що пережила розлучення     515 
Психологічні особливості моделі особистості журналістів      516 
Психологічні особливості прояву інтересу молоді до Інтернету      517 
Психологія девіантної поведінки      518 
Психологія депривації      519 
Психологія духовних практик       520 
Психологія криз особистості     521 
Психологія малих груп (колективів). Колектив і особистість     522 
Психологія організаційного менеджменту      523 
Психологія релігії      524 
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування в інтернатних 
закладах     376 
Леон Пучковський       537 
Казимир Пшемиський       538 
 
Радіобіологія       81 
Реабілітаційні зони України       396 
Реалізація адаптивних фітнес-програм в позакласній роботі з фізичної культури 
старшокласниць       397 
Регіональна економіка       227 
Редакторський фах: редагування довідкової та навчальної літератури      407 
Ресоціалізація неповнолітніх осіб жіночої статі у виховній колонії       307 
 83 
Реферат як продукт АСОД, методика написання  
та практичне застосування      351 
Ринок праці (теорія, методика)      228 
Різні системи координат       82 
Родинознавство      377 
Розвиток міжнародного туризму       398 
Розвиток місцевого самоврядування в Республіці Польща в постсоціалістичний 
період      261 
Розвиток міського права Луцька      164 
Розвиток ювенального законодавства: проблеми та перспективи      308 
 
Самовиховання та саморегуляція особистості      525 
Сатиричні засоби зображення дійсності в малій прозі М. Булгакова      477 
Ігор Свєшніков      539 
Світове фінансове середовище       229 
Світовий ринок послуг      230 
Секретар в структурі управління сучасною організацією      124 
Аполлоній Сендульський      540 
Середньовічна історія України      165 
Синтаксичні та стилістичні особливості однорідних членів речення у поетичних 
творах Миколи Бажана      478 
Системи оброблення економічної інформації      231 
Денис Володимирович Січинський      560 
Складання та оформлення списку використаних джерел і літератури      566, 567 
Смолюк Іван Олександрович      39 
СНІД      105 
Соціальна відповідальність бізнесу в умовах ринку      232 
Соціальне призначення і цінність держави      309 
Соціально-економічна характеристика глобалізації      233 
Соціально-педагогічна робота з групами ризику      378, 379 
Соціально-психологічні характеристики професійної підготовки (професійного 
становлення) студентів      526 
Соціологічний аналіз документів      125 
Співробітництво у сфері міжнародної торгівлі      234 
Способи і методи документування      352 
Становлення і розвиток моніторингу довкілля як галузі екологічної науки     83 
Становлення музейної справи в Україні на межі ХІХ-ХХ ст.       423 
Становлення правоохоронної системи в роки Української революції (1917–1921 
рр.)      310 
Становлення суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ - 
початок ХХ ст.)      380 
 84 
Становлення та розвиток радянської системи шкільної освіти в м. Луцьк      381 
Столипінська аграрна реформа (Україна - Росія): післяреформенні роки      167 
Страхування майна громадян: проблеми та перспективи розвитку      235 
Структура і функції служб документаційного забезпечення      126 
Структурно-семантичні особливості лінгвовізуального тексту      444 
Суверенітет як державно-правовий інститут      311 
Судова медицина і психіатрія      106 
Суть та зміст принципу додержання міжнародних стандартів при здійсненні 
законотворчої діяльності      312 
Катерина Борисівна Сухомлін      40 
Сучасна демографічна та етнополітична ситуація в Росії      127 
Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія       445 
Сучасний міжнародний ринок капіталу та його структура      236 
Сучасний стан демографічних процесів країн Південної Америки     128 
Сучасний стан та проблеми розвитку промисловості країн Закавказзя     237 
Сучасні зарубіжні методики викладання англійської мови 
 в початковій школі     382 
Сучасні концепції структури документознавства      353 
Сучасні погляди українських правознавців на проблему класифікації та типології 
правових систем      313 
Сучасні проблеми спадковості       84 
Сучасні форми репрезентації академічної музики. Функційна, релаксаційно-
терапевтична музика       492 
США після Другої світової війни: адміністрація Трумена      166 
США у світових інтеграційних процессах      238 
 
Текстове та графічне кодування інформації в книзі       354 
Текстуальне тлумачення норм права      314 
Тенденції накопичення грошового капіталу у світовій економіці      239 
Теоретичні засади спеціального документознавства      355 
Теоретичні і законодавчі основи організаційно-правового забезпечення реалізації 
угод СОТ у сільському господарстві України      315 
Теоретичні основи соціальної педагогіки      383 
Теоретично-методичні проблеми змінювання особистості  
впродовж життя      527 
Теорії особистості     528 
Теорія антропосоціогенезу       85 
Теорія документа     356 
Теорія журналістики      408 
Теорія і практика міжнародної реклами      240 
Теорія і практика перекладу       446 
 85 
Теорія і практика функціонування інноваційних кластерів      241 
Теорія масової комунікації       409 
Теорія соціального управління 
Теорія та історія волинської журналістики      410 
Теорія та історія соціальних комунікацій       441 
Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями      262 
Теорія та практика екскурсійної діяльності      399 
Термінологічний практикум (видавнича справа та редагування)      412 
Технології підготовки соціального педагога      384 
Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах       130 
Технології соціотерапії       529 
Технологія роботи соціального гувернера       385 
Технологія та організація документного забезпечення управління      131 
Технологія та організація передавання документів на архівне зберігання     357 
Євгенія Борисівна Тихомирова       41 
ТНК та їх роль у світовій економіці      242 
Транскордонне співробітництво      243 
Транспортне право      316 
 
Удосконалення кадрової політики в сучасних умовах     244 
Леся Українка і Волинь      479 
Українська академія наук       321 
Українська діалектологія в діахронії і синхронії       447 
Українсько-польські взаємовпливи в галузі образотворчого мистецтва другої 
половини ХІХ-початку ХХ століття     493 
Українсько-польські відносини від Люблінської унії (1569 р. до 1654 р.)     168 
Універсали Богдана Хмельницького як архівні джерела     169 
Управління власним капіталом підприємства      245 
Управління структурою капіталу підприємства      246 
Управлінське документознавство      132 
Урбоекологія та фітомеліорація     86 
Утрачена поетика західнополіських пісень. Проблема реконструкції     452 
 
Раїса Петрівна Федоренко      42 
Феномен Тараса Шевченка у світовому культурному просторі      480 
Фізіологія аналізаторів      87 
Філософія професіоналізму      530 
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання     247 
Ян Фітцке      541 
Флора, фауна та екологічна ситуація у Шацькому національному природному 
парку      88 
 86 
Фондування - складова організації документів НАФ      436 
Формування готовності дітей до школи     386 
Формування Державного реєстру унікальних документів Національного 
архівного фонду     437 
Формування дозвіллєвої культури студентів в позаудиторній роботі      387 
Формування електронного урядування в Україні      317 
Формування справ в організаціях різних рівнів. Принципи систематизації 
документів всередині справ      133 
Орест Фотинський      543 
 
Характеристика основних джерел утворення промислових  
відходів у містах     89 
Характеристика утворення побутових відходів у містах      90 
Характеристика шкідливих фізичних впливів у містах      91 
Андрій Хойнацький      542 
Християнська церква в середні віки      170 
 
Церковне та релігійне життя в часи "хрущовської відлиги" 1953-1964 рр.     500 
Церковно-державні відносини у богословському вимірі      501 
Олександр Цинкаловський      544 
Ціннісно-смислові дезінтеграції у професійній діяльності  
медичних працівників      107 
 
Частка в українській і російській мовах      448 
Тадеуш Чацький в історії Волині     345 
 
Ігор Наумович Шамо     561 
Шляхи вдосконалення документаційного забезпечення  
на сучасному етапі     538 
Шляхи взаємодії архівних, бібліотечних і музейних установ у галузі 
використання документної інформації  
Національного архівного фонду України     438 
Шрифтознавство     413 
Таїсія Іванівна Шутенко      562 
 
Юридична відповідальність як засіб забезпечення прав людини      318 
Юридичне термінознавство      449 
 
"Я тому письменник, що відчуваю обов’язок перед народом..." (до 110-ї річниці 
від дня народження Уласа Самчука)     481 
 87 
"Я хочу, щоб була Україна..." (до 130-річчя від дня народження В’ячеслава 
Липинського)     171 
Ярослав Дмитрович Ярославенко     563 
 
     
 
